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JA TOIMIHENKILÖIDEN PALKAT ELOKUUSSA 1979
LÖNERNA FÖR ARBETSTAGARE OCH TJÄNSTEMÄN IN0M FÖRPLÄGNADS- 0CH 
HÄRBÄRGERINGSRÖRELSER I AUGUSTI 1979 1)
Ravitsemis- ja majoitusliikkeiden työntekijöiden ja toimihen­
kilöiden palkkatilasto, jota on laadittu v:sta 1955 lähtien, 
perustuu Liiketyönantajain Keskusliiton (LTK) jäsenyrityksil­
tään ja Tilastokeskuksen järjestäytymättömiltä yrityksiltä ke­
räämiin ansiotietoihin. Tiedustelut suoritetaan kerran vuodes­
sa. LTK:n keräämä aineisto käsittää kaikki jäsenyritykset. Ti­
lastokeskus sen sijaan kerää otantatiedustelulla aineiston, jos­
ta estimoidaan perusjoukon tiedot ja näin saadut tiedot yhdiste­
tään LTK:n tietoihin.
Tilastokeskuksen v. 1977 uudistamaan otantatiedusteluun on yri­
tykset, poimittu yritysrekisterin ravitsemis- ja majoitustoimin­
taa harjoittavista liikevaihtoverovelvollisista yrityksistä hen­
kilökunnan lukumäärän mukaan seuraavasti:
Henkilökunnan Otanta-
lukumäärä osuus
Anniskeluravintolat 3 - 100 %
Ravitsemis- ja majoitusliikkeet 3 - 9 50 %
Il »1 10 - 100 %
V. 1979 Tilastokeskus lähetti tiedustelun 699 yritykselle, joista 
79 % vastasi tiedusteluun. Tilastokeskuksen aineistoon saatiin 
ansiotiedot 2315 työntekijästä ja toimihenkilöstä, jotka edus­
tavat 3855 henkilön perusjoukkoa. LTK:n aineisto sisältää 25930 
henkilön ansiotiedot. Yhdistetty aineisto edustaa siten 29785 
työntekijää ja toimihenkilöä. Tilaston mukaan keskimääräinen kuu­
kausiansio oli vuoden 1979 elokuussa 2439 mk, mikä oli 15.9 % 
korkeampi kuin edellisen vuoden elokuussa.
Tiedustelun ulkopuolelle jätettiin oppilaat, harjoittelijat, osa- 
aikaiset (alle 30 t/vko) ja omistus tai sukulaisuussuhteen pe­
rusteella yrityksessä toimivat henkilöt.
N:o - Nr
PA 1980:14
1)
1)
2)
Edelliset tiedot on julkaistu Tilastotiedotuksessa PA 1979:25. 
Vuonna 1976 on ammattinimikkeistö tarkennettu.
Föregäende uppgifter har publicerats i Statistisk rapport 
PA 1979:25. Är 1976 har yrkesnomenklatur preciserats. ^
t
Ml. ylemmät toimihenkilöt. ^
J A K A J A :  Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10 ' '¿llastokiijast*
Puhelin 90-539011/tilaukset Btatistikbiblioteket
Käteismyynti, Annankatu 44.
D I S T R I B U T Ö R :  Statens tryckericentral, PB 516 00101 Helsingfors 10 
Telefon 90-539011/beställningar
Kontantförsäljning, Annegatan 44. 1280006485—12/7356
2Tilaston ansiokäsitteenä on käytetty säännöllisen työajan koko- | . 
naiskuukausiansioita. Peruspalkan lisäksi se sisältää erilaiset 
henkilökohtaiset lisät, vuoro-, ilta- ja säännöllisestä sunnun­
taityöstä maksetut korotukset, luontoisedut verotusarvoilla las­
kettuna, provisiot sekä harvemmin kuin kuukausittain maksettavat 
erät, esim. 13. kuukauden palkka ja jouluraha kuukausikeskimää- 
räisiksi muunnettuna. Lomaltapaluuraha ja ylityökorvaukset eivät 
sisälly ansiotietoihin.
Julkaisutauluissa on LTK:n ja Tilastokeskuksen yhdistetyn aineis­
ton ansio- ja lukumäärätiedot luokiteltu sukupuolen, ammatin ja 
paikkakuntakalleusluokituksen mukaan. Jos johonkin ammattiryh­
mään kuuluu vähemmän kuin 10 henkilöä, tauluissa on ansioiden koh­
dalle merkitty kaksi pistettä. Niitä ammattiryhmiä, joihin koko 
maassa kuuluu vähemmän kuin 25 henkilöä, ei ole otettu mukaan jul­
kaisuun. Ylemmistä toimihenkilöistä kerätyt tiedot eivät sisälly 
tämän julkaisun tauluihin.
Lönestatistik över arbetstagare och tjänstemän inom förplägnads- 
och härbärgeringsrörelser, som uppgjorts sedan är 1955, baserar 
sig pä de uppgifter om förtjänst som Affärsarbetsgivarnas Ceritral- 
förbund (AAC) insamlat av sina medlemsföretag och de uppgifter 
som Statistikcentralen insamlat av de företag som inte är organi- 
serade. Förfrägningarna görs en gäng om äret. Det material som 
AAC insamlar omfattar alla medlemsföretag. Statistikcentralen sam- 
lar däremot in uppgifter med hjälp av en urvalsenkät, varefter 
populationens uppgifter estimeras och de uppgifter som erhälls 
sammansläs med AAC:s uppgifter.
Till den urvalsförfrägan som förnyades är 1977 uttog Statistik­
centralen ur företagsregistret omsättningsskatteskyldiga företag 
inom förplägnads- och härbärgeringsbranschen efter personalens
storlek enligt följande:
Personalens Urvals
storlek andel
Utskänkningsrestauranger 
Förplägnads- och härbärgerings­
3 - 100 %
rörelser 3 - 9 50 %
M II 10 - 100 %
Är 1979 sände Statistikcentralen förfrägan tili 699 företag av 
vilka 79 % besvarade förfrägan. Statistikcentralens material om- 
fattade uppgifter om 2315 arbetares och tjänstemäns förtjänster, 
vilket representerade en population pa 3855 personer. AAC:s mate­
rial innehäller uppgifter om 25930 personer. Totalt representerar 
materialet sammanlagt 29785 arbetare och tjänstemän.
Enligt Statistiken var den genomsnittliga mänadsförtjänsten i 
augusti är 1979 2439 mK , som var 15.9 % högre än i augusti äret
förut.
I förfrägan intogs inte studerande, praktikanter, deltidsarbetande 
(under 30 t/vecka) inte heller personer som är anställda i företag 
pä grund av ägandeförhällande eller släktskap.
Det förtjänstbegrepp som använts i Statistiken är total mänads- 
förtjänst för regelbunden arbetstid. Utöver grundlönen inkluderar 
den olika slag av personliga tillägg, förhöjningar som utbetalas
2) Inkl. högre tjänstemän.
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för skift-, kvälls- och regelbundet söndagsarbete, ,naturaf.önnaner 
beräknade enligt beskattningsvärdet, provisioner- samt5belopp som 
inte! betalas. manat.ligen som t.ex.. den sk. 13 :e. manadens lön och 
julgratifikation omräkriade tili maiiädssümmbr.'Semesterpremien 
och övertidsersättningar .ingar.. inte i förtj^nsten.
I Publikationen har ÄAC:s och Statistikcentralens sammanslagna 
material klassificerats enligt kön, yrke och dyrortsklass. Om 
nagon yrkesgrüpp har färre än 10 personer har tva piinkter antek- 
nats för förtjänsten i tabellerna. De yrkesgrupper som inte har 
flera än 25 medlemmar i heia landet har inte medtagits i Publika­
tionen. Uppgifter om högre tjänstemän ingar inte i tabellerna av 
denna publikation.
A. Ravitsemis- ja majoitusliikkeiden miespuolisten työntekijöiden ja toimihenkilöiden lukumäärät ja keskimääräiset kuu­
kausiansiot paikkakuhtaluokittain' ja ammattiryhmittäin elokuussa 1979 ’ ,
Förplägnads- och härbärgeringsrörelsernas manliga ärbetstagares och funktionärers antal och genomsnittliga mänads-
förtjänster- efter ortsklasser och yrkesgrupper i augusti 1979,. .
Ammattiryhmä
Yrkesgrupp
Pääportieeri - Huvudportier .
Hovimestari - Hoviästare
Baarimestari - Barmästare
Keittiömestari - Köksmästare
Majoitusliikkeen vastaan- 
ottaja/portieeri - 
Receptionist/portier i 
härbärgeringsrörelse
Piccolo, hotellilähetti - 
Piccolo, hotellbud
Ravintolan paistaja; keit­
täjä, kylmäkkö - 
Stekare, kokerska, kall- 
skänka pä restaurang
Kahvilan tarjoilija, annos­
telija ja kahvinkeittäjä - 
Servitör, utdelare, utportio- 
nenare och kaffekokerska 
pä kafe ^
Kokki - Kock (manlig)
Aputyöntekijät (keittiö, 
kylmälä ym.) - 
Hjälparbetare (i kök 
kallskänk mm.
Tarkkailu- ja paragonkassan- 
hoitaja/kassakoneen ja alko- 
holikassanhoitaja - 
Kontroll- och paragonkassa/ 
och alkoholkassa
Tarjoilija (kiinteäpalkkainen)- 
Servitör (fastavlönad)
Tarjoilija (palvelurahapalk- 
kainen) -
Servitör (provisionsavlönad) 
Varastomies - Lagerkarl 
Vahtimestari - Vaktmästare 
Huoltaja - Serviceman
Lukumäärä - Antal. Kuukausiansio, mk - Mänadsförtjänst, mk
i it III i-ni i II III I-III
19 13 2 .34 . 3 298 2 703 3 026
156 91 11. 258 3 059 ' . 2 984 2 632 3 015
78 60 9 147 '3 169 2 968 3 i 11
78 39 9 126 3 502 ■ ■ : 3 342 3 443
144 156 24 • 325 2 611 2 356 2 378 2 471
26 8 - 34 1 918 •• - 1 831
13 44 9 66 2 401 2 260 2 277'
25 27 8 60 2 310 2 087 2 168
362 183 44 589 2 657 2 522 2 496 2 603
178 61 13 252 1 991 1 989 1 938 1 987
55 34 1 91 ' 2 435 2 461 2 442
80 54 21 155 2 561 2 427 2 273 2 474
389 233 32 654 3 785 3 358 3 020 3.595
50 10 2 62 2 384 2 156 •• 2 355
201 172 14 387 2 469 2 212 1 929 2 335
15 15 8 38 2 812 2 435 . . 2 643
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B. Ravitsemis- ja majoitusliikkeiden naispuolisten työntekijöiden ja toimihenkilöiden lukumäärät ja keskimääräiset kuu­
kausiansiot paikkakuntaluokittain ja ammattiryhmittäin elokuussa 1979
Förplägnads- och härbärgeringsrörelsemas kvinnliga arbetstagares och funktionärers antal och genomsnittliga manads-
förtjänster efter ortsklasser och yrkesgrupper i augusti 1979
Ammattiryhmä
Yrkesgrupp
Lukumäärä - Antal Kuukausiansio, mk - Manadsförtjänst, mk
I • ii .. III I-III I .11 III - I-III
Hovimestari - Hovmästare 210 258 24 492 2 857 2 816 • 2 806 • 2 833
Baarimestari - Barmästare 95 74 4 173 2 894 2 986 2 933
Keittiöstä vastaava emäntä - 
Värdinna som ansvarar för 
köket 94 124 18 236 3 035 2 569 2 466 2 746
Ravintolaemäntä - 
Re s t aurangvärd inna 151 196 44 391 2 874 2 929 2 743 2 887
Kahvilaemäntä -
Kafevärdinna s. 426 368 86 880 2 626 2 430 2 403 ' 2 523
Hotellin emäntä - 
Hotellvärdinna 45 20 3 . 68, 2 915 2 882 2 894
Ravintolan apuemäntä - 
Hjälpvärdinna pa restaurang 52 46 3 101 2 675 2 423' •2 551
Kahvilan apuemäntä - 
Hjälpvärdinna pa kafe 100 37 6 143 2 393 2 235 2 348
Vuoroemäntä - 
Värdinna under arbetstur 53 21 - 74 2 513 2 779 - 2 590
Salinvalvoja - 
Salövervakare 71 77 7 155 2 571 2 555 2 574
Anniskeluravintolan keittiön 
tulosvastuussa oleva emäntä 
(vastaava hoitaja) - 
Värdinna som svarar för 
resultatet i utskänkings- 
restaurangs kök (ansvaring 
förestandare) 75 60 14 150 3 177 2 976 3 070 3 086
Kerhoravintolan emäntä - 
Värdinna pa klubbrestaurang 11 25 1 37 2 752 2 738 2 730
Majoitusliikkeen vastaan- 
ottaja/portieeri - 
Receptionist/portier i 
härbärgeringsrörelse 135 164 30 328 2 517 2 433' 2 271 2 453
Vastaanottoapulainen - 
Receptionsbiträde 56 46 10 112 2 313 2 229 1 862 2 237
Ravintolan paistaja, keit­
täjä, kylmäkko - 
Stekare, kokerska, kall- 
skänka pa restaurang 880 1266 269 2415 2 447 2 344 2 305 2 377
Ruokalan paistaja, keittäjä, 
kylmäkkö -
Stekare, kokerska, kall- 
skänka pa matservering 188 117 38 342 2 295 2 159 2 079 2 225
Kahvilan keittäjä - 
Kokerska pa kafe 232 298 44 574 2 145 2 009 2 016 2 064
Työpaikkaruokalan keittäjä - 
Kokerska pä arbetsplats- 
matservering 420 265 37 722 2 479 2 225 2 009 2 361
B. jatkuu - forts.
Ammattiryhmä
Yrkesgrupp
Lukumäärä - Antal. . Kuukausiansio, mk - Mänadsförtjänst, mk
I XI III I-III 1 II III I-III
Ravintolan annostelija - 
Utportionerare pâ restau- 
rang 107 36 2 165 2 276 2 125 . . 2 235
Ruokalan annostelija - 
Utportionerare pi mat- 
servering 162 80 17 258 1 996 1 877 1 797 1' 965
Kahvilan tarjoilija, annos­
telija ja kahvinkeittäjä - 
Servitör utdelare, utportio­
nerare och kaffekokerska 
pâ kafè- - 1112 2156 657 3925 2 012 1 966 1 907 1 958
Fääkeittäjä ja pääkylmäkkö - 
Huvudkokerska och hiivud- 
kallskänka 151 136 29 316 2 653 2 663 2 605 2 549
Aputyöntekijät (keittiö, 
kylmälä ym. ) - 
Hjälparbetare (i kök, 
kallskänka mm.) 1596 1300 262 3158 2 036 1 969 1 960 2 001
Grillikioskin myyjä - 
Grillkioskförsäljare 59 110 33 202" 2 026 2 009 2 153 2 038
Kahvilan kassanhoitaja - 
Kassa pâ kafè 188 163 22 373 2 116 2 068 2 110 2 094
Itsepalveluravintolan kas- 
sanhoitaj a -
Kassa pâ självbetjänings- 
restaurang 136 218 27 381 2 219 2 305 2 308 2 274
Tarkkailu- ja paragonkassan- 
hoitaja/kassakoneen ja alko- 
holikassanhoitaja - 
Kontroll- och paragonkassa/ 
och alkoholkassa 1009 897 138 2063 2 666 2 633 2 401 2 447
Puhelunvälittäjä - Telefonist 51 36 1 88 2 316 2 200 •• 2 264
Ruokalan tarjoilija - 
Servitör (fastavlönad) pâ 
matservering 83 62 39 183 2 196 2 023 1 952 2 085
Tarjoilija (kiinteäpalkkainen) - 
Servitör (fastavlönad) 688 997 259 1763 2 666 2 362 2 348 2 389
Tarjoilija (palvelurahapalk- 
kainen) -
Servitör (provisionavlönad) 1633 1679 237 3569 3 288 2 968 3 141 3 127
Siivoojien esimies ja hotellin 
pääsiivoöja - 
Förman for städerskor och 
huvudstäderska pâ hotell 8 20 2 31 2 269 2 329
Siivooja - Städerska 300 369 113 782 2 061 1 959 1 938 1 987
Kerroshoitaja - 
Väningskötare 626 351 63 819 2 178 2 181 2 007 2 170
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B. jatkuu - forts.
Ammattiryhmä
Yrkesgrupp
Li inavaatevaras tonhoi taj a 
Linneförrldsförestindare
Vahtimestari - 
Vaktmästare
Naulakonhoitaja - 
Garderobiär
Pesulatyöntekijä majoitus- 
ja ravitsemisliikkeessä - 
Tvätteriarbetstagare pä 
hotel1- och restaurang- 
förestlndare
Saunottaja - 
Baderska
Lukumäärä Antal Kuukausiansio, mk - Manadsförtjänst, mk
X II III I-III ; I II III I-III
27 9 36 2 070 •• 2 037
22 26 1 49 2 486 2 332 2 412
35 10 T 46 2 456 2 453 2 451
40 t4 8 63 1 968 1 850 1 926
14 16 3 33 3 073 2 024 2 521
■D
*
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C. Ravitsemis- ja majoitusliikkeiden työntekijöiden ja toimihenkilöiden lukumäärät ja keskimääräiset kuukausiansiot paik-
kakuntaluokittain ja ammattiryhmittäin elokuussa 1979 (miehet + naiset)
Förplägnads- och härbärgeringsrörelsernas arbetstagares och funktionärers antal och genomsnittliga manadsförtjänster
efter ortsklasser och yrkesgrupper i augusti 1979 (män + kvinnor)
Ammattiryhmä
Yrkesgrupp
Pääportieeri - Huvudportier 
Hovimestari - Hovmästare 
Baarimestari - Barmästare
Lukumäärä - Antal ' ' - ¡:‘Kuukausiansio, mk - Mahädsförtjäiist, mk
i ii III I-III i II III I-III .
23 21 '3 47 3 294 2 668 2,963
366 349 35 750 2 943 2 860 2 751 2 896
173 134 • 13 320 3 018 2 986 3 356 3 01.5. .
Keittiömestari - Köksmästare 86 49 10 145 3 464 3 212 3 292. 3 367
Keittiöstä vastaava emäntä - 
Värdinna som ansvarar för köket 94 124 22 240 3 035 2 569 • 2 539 2 748
Ravintolaemäntä - 
Restaurangvärdinna v 154 201 45 400 2 874 2 924 2 752 2 885
Kahvilaemäntä - 
Kafevärdinna 434 374 90 898 2 631 2 434 2 415- 2 528
Hotellin emäntä - 
Hotellvärdinna 46 21 3 70 2 923 2 869 ,  , 2 895
Ravintolan apuemäntä - 
Hjälpvärdinna pa restaurang 55 49 3 107 2 660 2 414 . . 2 539
Kahvilan apuemäntä - 
Hjälpvärdinna pä kaf5 100 37 6 143 2 393 2 235 . . 2 348
Vuoroemäntä - 
Värdinna under arbetstur 63 23 - 86 2 617 2 780 - 2 662
Salinvalvoja - 
Salövervakare 77 87 8 171 2 576 2 552 , , 2 573
Anniskeluravintolan keittiön 
tulosvastuussa oleva emäntä 
(vastaava hoitaja) - 
Värdinna som svarar för 
resultatet i utskänkings- 
restaurangs kök (ansvaring 
förestandare) 81 66 15 163 3 187 3 005 3 073 3 102
Kerhoravintolan emäntä - 
Värdinna pä klubbrestaurang 11 25 1 37 2 752 2 738 . . 2 730
Majoitusliikkeen vastaanot- 
taja/portieeri - 
Receptionist/portier i 
härbärgeringsrörelse 279 320 54 653 2 566 2 395 ' 2 319 2 462
Piccolo, hotellilähetti - 
Piccolo, hotellbiid 27 8 - 35 1 929 , , - 1 842
Vastaanottoapulainen - 
Receptionsbiträde 65 58 10 133 2 320 2 243 1 862 2 251
Ravintolan paistaja, keittäjä, 
kylmäkkö -
Stekare, kokerska, kallskänka 
pä restaurang 893 1310 278 2481 2 446 2 341 2 301 2 374
Ruokalan paistaja, keittäjä, 
kylmäkkö -
Stekare, kokerska, kallskänka 
pa matservering 191 119 40 349 2 296 2 164 2 092 2 228
■m
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C. jatkuu - forts.
Ammattiryhmä . . 
Yrkesgrupp
Lukumäärä -Antal .Kuukausiansio, mk - Mänadsförtjänst nifc 1
II in, 1 i-iii i II m I-III
Kahvilan keittäjä -  
Kokerska pä kafe 240 305 45 590 2 143 2 oto 2 022 ; 2 064
Työpaikkaruokalan keittäjä — 
Kokerska pä arbetsplats- 
matservering 425 273 37 735 2 480 2 228 2 Q09 ' ' 2 ,362
Ravintolan annostelija - 
Utportionerare pä restaurang 108 39 2 149 2 274 2 128 .2 234 J
Ruokalan annostelija - 
Utportionerare pa mat- 
servering N. 162 80 17 258 1 994 1 877 1 797 1 945
Kahvilan tarjoilija, annos­
telija ja kahvinkeittäjä - 
Servitör, utdelare, utportio­
nerare och kaffekokerska 
pä kafe 1137 2183 665 3985 2 019 1 948 1 908 1
' 1 ' ' '' 
96 r'
Pääkeittäjä ja kylmäkkö -  
Huvudkokerska och huvud- 
kallskänka 159 140 29 328 2 650 2 485 , 2 405 2 558
Kokki - Kock (manlig) 374 194 44 611 2 655 2 500 2 496 2 595'
Aputyöntekijät (keittiö, 
kylmälä ym.) - 
Hjälparbetare (i kök, 
kallskänk mm.) 1774 1361 275 3410 , 2 031 1 970 1 940 .2 000 :
Grillikioskin myyjä - 
Grillkioskförsälj are 59 115 33 207 2 026 2 010 2 153 2 038
Kahvilan kassanhoitaja - 
Kassa pä kafe 193 164 22 379 2 113 2 067 2 110 2 093
Itsepalveluravintolan
kassanhoitaja -
Kassa pä självbetjänings-
restaurang 148 227 27 402 2 233 2 305 2 308 2 278
Tarkkailu- ja paragonkassan- 
hoitaja/kassakoneen ja 
alkoholikassanhoitaja - 
Kontroll- och paragonkassa/ 
och alkoholkassa 1064 931 139 2134 2 464 2 434 2 400 2 447
Puhelunvälittäjä - Telefonist 53 36 1 90 2 298 2 200 , f 2 255
Ruokalan tarjoilija - 
Servitör (fastavlönad) pä 
matservering 84 62 41 186 2 199 2 023 1 963 2 089
Tarjoilija (kiinteäpalkkainen) - 
Servitör (fastavlönad) 568 105t 280 1898 2 479 2 365 2 342 2 396
Tarjoilija (palvelurahapalk- 
kainen) -
Servitör (provisionavlönad) 2022 1912 269 4203 3 384 3 0t6 3 127 3 200
Siivoojien esimies ja hotellin 
pääsiivooja - 
Förman för städerskor och 
huvudstäderska pä hotell 8 20 2 31 2 249 2 329
Siivooja - Städerska 312 373 114 799 2 037 1 959 1 936 1 986
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C. jatkuu - forts.
Ammattiryhmä
Yrkesgrupp
Lukumäärä - Antal '.v Kuukausiansio, mk - Mänadsförtjänst, mk
I 11 III I-III ; I II III I-III
Kerroshoitaja - 
Väningskötare 430 357 44 832 2 177 2 181 2 011 2 170
Varastonhoitaja - 
Lagerföreständare 32 6 1'. 39 2 676 •• 2 637
Varastomies - 
Lagerkarl 62 to 2 74 2 364 2 156 . . 2 343
Liinavaatevarastonhoitaja - 
Linneförrädsföreständare , 27 9 - 36 2 070 • . - 2 037
Vahtimestari - 
Vaktmästare 223 t98 15 . 436 2 471 2 228 1 993 2 344
Naulakonhoitaja - 
Garderobiär 37 16 1 54 2 450 2 656 . . 2 507
PesulatyöntekijS majoitus- ja 
ravitsemisliikkeessä - 
Tvätteriarbetstagare pä 
hotell- och restaurang- 
föreständare 44 14 8 67 2 001 1 850 1 950
Huoltaja - 
Serviceman
Saunottaja - 
Baderska 18 19 3 40 2 919 2 015 2 466
